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Between reference and dependency
———A reflection on the research of higher education in China
LIN Li
( School of Higher Education ; Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : The research of China’s higher education during the process of transplantation and appli2
cation of the high education theory of the West , exists objectively two kinds of forms , that is , one is per2
tinent reference , another is unprincipled copy. As regards the present situation , we should study positive2
ly and learn actively from the advanced high education theory of the West , take stand of developing the
research of higher education in China , pay emphasis on the cultivation of national consciousness , nation2
al pride , self2confidence , and try hard to realize the localization of the western high education theory.













假的繁荣 ? 面对这种变化 ,我们该采纳乐观主义的
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一
在中国大陆 ,严格意义上的高等教育研究始于












































































































长于本土 ,在这个过程中 ,虽然经验多于创造 ,革命
性大于学术性 ,却是勇气可嘉。正是在这样一个不


















(1)鸦片战争以后到 1949 年以前 ,中国高等教育逐
步突破传统的高等教育模式 ,在欧风美雨的环境中
























































































基本观点和概念 : (1) 在社会发展的内、外因关系问
题上 ,依附理论认为发展中国家的落后从根本上来
说是发达国家剥削和侵略的结果 ; (2) 在理论框架
上 ,依附论学者系统地建构了一个“中心 ———外围”
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